

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 又 年 月 日最高人民法院审判









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以崭新姿势跨人新世纪 —在全国高级法院院长会议上的讲话 》, 最高人民法院公报 》 年第 期 。
罗蔺 《民事审判方式改革与法官司法理念的重塑 》
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事诉讼法 》第 条第 款的规定
,
由上级人民法院指定管辖
,
但如果最高人
民法院是受诉法院
,
则作为例外
,
仍由其审理
。
综上所述
,
制约审判权滥用
,
实现司法公正是回避制度的设立本意
,
也
是司法改革的 目标
。
为制约法官腐败
,
在司法实践中提出了律师回避的做
法
,
但因其剥夺了律师的合法权利
,
损害了当事人的合法权益
,
诱发了法官
《厦门大学法律评论 》第 期
的暗箱操作
,
在权限来源
、
规范表现形式和内容设计上也不尽妥当
,
因此并
不合法可行
。
借鉴其他国家和地区的做法
,
并结合我国的司法改革进程
,
我
国应从法律强制性规范的角度人手规定法官回避
,
以其为主 从职业道德和
执业纪律的角度人手要求律师适时回避
,
以其为辅
,
通过两者的协调运作
,
获取既尊重当事人的主体地位又保证法官独立办案
,
实现司法公正的双赢
实效
。
